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JLecoeq remek zenéjfi. ó.
i n n e n i i  j j j j g t  VAROS! SZINIÁZ.
Idénybérlet 57. szám. Páratlan bérlet. 57. szám.
Csütörtökön, 1895. Deczember hó 5-én:
Operette 3 felvonásban. írták ; Mailhac és Halevy Zenéjét szerzetté: Lecocq. Fordította: Rákossy Jenő. (Rendező: Krémer J.)
S Z E M É L Y E K :
Partbene herczeg — Pajor Emília. Rozsé, \ — — Bárdos I.
Monlandri — — Haday S. Zserár, I — — Nádassiné.
Frímusz — — — Iíj. Németh. Zsülien, ) apródok Csepreghi E
Navaily — — — Nádassy. Gontran, I — — Végh Jolán.
Monseveríe — — Erőss. fíanri, ] — — Sándor Mari.
Tanuvilly — — Göndör Á. Gaszton, apród - — Csepreghy I.
Sanvaillyon — — Fodor. Helén, j — Borcsainé.
Merinyák — — 
Pongrivar — —
Nagy Jenő. 
Nagy József,
Bosztomér, I 
Samplatre, J
. .  , Kovács F.> kisasszonyok
Döszató Lanszak, igazgatónő Locsarekné. Sara tan emon, — Takácsne.
Herczegoő — — Galyassy.
Margo, l 
Manón, ) inarkotányosnők
Végh Jolán, 
kovács F,
Tanítónő — — Takácsné.
Ninon, j — — Hevessyné.
Minet, |f kisasszonyok — Halraay M.
Marion, j — — Halmay V.
Mariett I — —- Csepreghy E.
Bernárd, szolga — — Takács J,
Kukta — — __ Vank István,
Idő: a 18-ik század eleje.
A darabban előforduló „F egyverténczo t“ lejtik: G abona G yula balletmester, a H alm ay nővérek, 
C sepreghy Em m a, C sepreghy In n a  és B árdos Irm a.
ü e l y á r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona ( 4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 fit 
20 kr.) II. r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI —XiV. sorig 1 korona 6® 
fillér (§0 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 k r ) ______________________ _________
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
E sti pénz tá r  n y itá s  8 órakor,,
M*L eadlete V 9 JLO
Pénteken, 1895. Deczember 6-án, bérletszünetben leszállított helyárakkal:
a  m  mír  w
Dráma 5 felvonásban. Irta: Jókay M.
E lő k észü le ten : Könyvtárnok. Boccacció. Vadorzók.Othelló. Brigitta. VelenczeiKalmár. Elektra.
Várnám é^ 1163 (Bgm.)
Kiváló tisztelettel
igazgató.
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